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Scientific research is one of the students’ contributions to solving problems faced 
by society now. In the academic years 2014-2015 at the Arabic Language 
Education department, Tarbiyah Faculty, IAIN Madura, the scientific 
researches of students are only concentrated in the areas of describing the 
teaching of the Arabic language. On contrary, today it requires several 
contributions in solving problems to develop the quality of Arabic language 
education that participates in the requirements of new education in this 
globalization era. So, the researcher conducts this research to know their research 
areas in the Arabic language.  This research is a literary study and the type of 
research is an analytical descriptive study. The result are 1) percentage of 
scientific research of students;  22% are in educational techniques, 31.74% are 
in case study, 12.69% are in education strategies, 7,93% are in educational 
Media/teaching media, 11.11% are in educational evaluation , 1,58% are in 
curriculum study , 1,58% is translation , and  the last 3.17% are in content 
analysis. 2) There are homogeneous definitions between strategies, methods, and 
techniques in education. 
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‌أ. ‌ةمدقلدا‌
 يى ةيملعلا ثوحبلاو تاساردلا نإ
 سسلأا ىلع ةيباتكلا تاجاتنلإا ضعب
 نم نوكتت ةيملعلا وأ يقيبطتلا ثحبلا
 ةشقانلدا في ونع ةرطيسلاو بيتكلدا ءافيتسلا
 ةجرد ىلع لوصحلل ةيئاهنلا ةبجاولا
سويرولكابلا.1 
                                                          
1
 Muljono Dalmapolii, Pedoman Penulisan Karya 
Tulis Ilmiah (Makassar: Alaudin Press, 2013). 
 ةفرعم ىلع سايقم ةيملعلا ثوحبلاو
اتهداجإ ،ةهج نمف  ىلع سايق انهإ ،بلاطلا
 في ةساردلا ةعباتم للاخ مهمولع ةيعون
.ةعمالجا  نإف ةيميلعتلا ةيلمعلا ةيحنا نمو
ةدوج ىلع سايقم ةيملعلا ثوحبلا  
.ةعمالجا كلتب ةيمداكلأا  نأ ،بركم لالر فيو
 ةآرم ةيملعلا ثوحبلا راكفلأا ةهماسم ىلع
 ايقيبطت مأ ناك يارظن ةيملعلاةلجاعم في 
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ات الحديثة عند المجمتع في لزور التًبية الدشق
 2والتعليم.
إن الدشكلات الدتضمنة في الدراسات 
لرال تعليم اللغة العربية في العليمية خاصة 
مثل  لعناصر الداخلية في اللغةتحتوي إما من ا
وعلم مشكلات الأصوات، والكتابة، 
 عناصرالصرف والنحو، وعلم الدلالة، وال
اعية الثقافية، الاجتم الخارجية منها
ومشكلات التاريخ، والدشكلات النفسية إما 
الددرس أو الطلاب عند تنفيذ  قبل تأتي من
 3تعليم اللغة العربية.
من بين ىذه الدشقات الدذكورة سابقا، و 
ذكر بأن الدشكلات الأخرى تكمن حول 
خاصة في مطابقة منهج تعليم اللغة العربية 
عن القصور طريقة التعليم بالدادة الددروسة و 
 4الابتكارات في طرق تعليم اللغة العربية.
بحوث في ملاحظة قصيرة نحو الو 
في قسم تعليم اللغة  العلمية عند الطلاب
                                                          
2
 nakididneP naijaK akimaniD“ ,rufohG ludbA 
 idorP awsisahaM ispirkS malad barA asahaB
 nuhaT atrakaruS NIAI barA asahaB nakididneP
 ,1 barA asahaB lanruJ :anutayibarA ”,4102-0102
 .81 :)7102( 1 .on
3
 akitamelborP“ ,tayadiH piraS gnadnaN 
 narikimeP lanruJ ”,barA asahaB narajalebmeP
 .8 :)2102( 1 .on ,73 malsI
4
 narajalebmeP akitamelborP“ ,adihaW esseB 
 akitamelborP padahret susaK idutS( barA asahaB
 ,7 hawapmeM IATS :ratsA lA lanruJ ”,sigolodoteM
 .22 :)7102( 1 .on
، بجامعة مادورا الإسلامية الحكومية العربية
 فيها تتًكز من الباحثة أن الدراساتترى 
 دون اىتمام البحث شاملا القضايا المحدودة
الحديثة غة العربية تعليم اللموضوعات ن م
وتؤثر ىذه الحالة على لغير الناطقين بها، 
الدراسات الساكنة ولم تتحرك على توفير 
في  ةليم الجديدالتع متطلباتالأفكار عن 
ىذا العصر العولدة مثل تعليم اللغة العربية في 
ي والصناعي الرابع قمر مقابلة التعليم ال
صعب حصول الطلاب ، وت4.4والصفر 
الكفاية الدهنية والكفاية التًبوية في على بناء 
، وكانت متطلبان أساسيان عند نفوسهم
 5الددرسين في تعليم اللغة العربية.
تحاول بناءا على ىذه المحاور الدهمة، 
) 1الآتية: بيان القضايا الباحثة على
الاتجاىات والديول في كتابة البحوث العلمية 
عند الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية 
 -4142( بجامعة مادورا الإسلامية الحكومية
الدشقة الدتضمنة في البحوث  )2 .)5142
بقسم  للخريجين في السنة الدذكورةالعلمية 
 ،تعليم اللغة العربية بجامعة مادورا الإسلامية؟
                                                          
5
 uruG nagnatnaT“ ,.la te namharrudbA namaM 
 fitkepsreP malad hayilA hasardaM barA asahaB
 ”,lanoiseforP nad kigogadeP isnetepmoK
 nad barA asahaB nakididneP lanruJ : TAYIBARA
 :)5102 ,21 rebmetpeS( 1 .on ,2 nabaraasahabeK
 .3151.1i2v.a/80451.01/gro.iod//:sptth ,85–34
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يتطلب فيها  الدستقبلة حقول الدراسات )3
قابلة في م إجراءىاو  عنايتهاالطلاب على 
الباحثة  ه الأسئلة تحاولفبهذ ؟.عصر العولدة
على عرض البيانات الدتعلقة بالإجابة 
للغة العربية الدطلوبة مساهمة للقراء ولزبي ا
 وتعليمها على السواد الأعظم.
‌ منهجية‌البحث .ب‌
يتكون ىذا البحث من دراسة كتابية 
يأتي من لأن مصدر البيانات  ydutS yraretiL
نتيجة كتابة البحوث العلمية لطلاب 
في قسم تعليم اللغة العربية  لوريوسالباكا
بجامعة مادورا الإسلامية الحكومية خاصة 
ونوع البحث  .2014-2014سنة للخريجين في 
من دراسة وصفية تحليلية، وتجمع البيانات 
ثم تفصيلها  عن طريق الدراسة الوثائقية،
طريقة تحليل الدضمون على  وتحليلها استقرائيا
ليل البيانات ويجري تح .sisylanA tnetnoC
التحليل التفاعلي يحتوي من  على أسلوب
عرض تخفيض البيانات،  ثلاث مراحل:
 الاستنتاجات من البحث.البيانات و 
 الإبداعات .ج‌
المجالات في الدراسات العلمية التي  إن
لغير الناطقين بها تعليم اللغة العربية ب ترتبط
واسعة البحوث، تتكون الدباحث عنها وفقا 
مهنة التعليم. يقول عبد للمتطلبات في 
الرحمن بن إبراىيم الفوزان بأن أىم المجالات 
، عداد معلمي اللغة وتدريبهم مهنيافي إ
أي إعداده في الإعداد اللغوي،  الأول،
اللغوي في اللغة التي سيقوم الجانب 
ويحتوي في ىذا المجال عن علم 6 مها.بتعلي
اللغة الدصغر والدكبر، علم اللغة الدصغر 
من البنية الداخلية للغة وىي علم  يتكون
الأصوات، علم النحو والصرف، علم الدلالة 
وأما بالنسبة علم اللغة الدكبر  والدعاجم.
يحتوي من البنية الخارجية للغة، مثل علم 
اللغة النفسي، علم اللغة الاجتماعي، تعليم 
  7اللغة الثانية.
الإعداد العلمي، ويشمل ذلك:  الثاني:
بأبنية اللغة النحوية اصة الدراسات الخ
فية والصوتية والدلالية وقضايا والصر 
الإعداد  الثالث: اللسانيات الاجتماعية.
التًبوي، تزويد الدارس بما يحتاج إليو من 
ق تعليم اللغة بوصفها معلومات تتعلق بطر 
رسين لغة أجنبية، وأساليب تقويم أداء الدا
                                                          
6
 nuK ,nazuaF-lA mīhāhbI niB namhaR rudbA„ 
 iL hayyibirdaT-lA haruaŻ-lA :naṣiṣṣahkatuM
-lA iriahG iL hayyibarA‘-lA hahgiL-lA īmilla’uM
 imīL’aT īF ṣāhK-lA ijimānraB-lA iB āhiB anīqiṭāN
 iduaS :hakkaM( hayyibarA‘-lA hahguL-lA
 .)9002 ,hayyibarA‟
7
 ratnagneP ,ayhayfahS ineL dna adnilsA 
 ,amatidA akifeR TP :gnudnaB( kitsiugniloisoS
 .)0102
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 عداد الدعيناتوتحليل أخطائهم وتصويبها، وإ
السمعية البصرية الدناسبة لتعليم اللغة 
 واستخدامها بطريقة فعالة.
واعتمادا لدا سبق، فإن الدراسات 
والبحوث العلمية تجري على الدواد الدركزة في 
من جميع الوجوه، تنمية كفاية الطالب الجامعي 
إما من جهة الكفاية الدهنية، الكفاية التًبوية، 
ن الدتطلبات الكفاية اللغوية وما إلى ذلك م
 الدهمة في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية.
يلي عن البحوث العلمية وتتكون فيما 
قسم تعليم اللغة  الدكتوبة من الخريجين في
بجامعة مادورا الإسلامية الحكومية من  العربية
وتحلل الباحثة فيها بنوع م،  2014-2014سنة 
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تطبيق التكنيك "رسالة بالفم" لتنمية مهارة الاستماع للصف الثاني في الددرسة  التقنيات %22.22
 نور الذدى الثانوية طاكت بربو باميكاسن 
 0
لتكنيك لعبة بطاقة رباعية (كوورتيط) في ترقية اتقان الدفردات للطالبات تطبيق ا
السنة الأولى الفصل "أ" للمرحلة الثانوية بتًبية الدعلمات الإسلامية بمعهد 
 م4142الأمين الإسلامي برندوان سومنب مادورا 
 4
 تأثير استخدام لعبة "تعبير الصور" على استيعاب الدفردات للطلاب الدستوى
 الأول بمدرسة الدينية اتخاذ الدذكرين مرتاجيو فادماوو باميكاسن
 3
تأثير استخدام كتاب "الشامل" فى ترقية مهارة القراءة للطالبات السنة النهائية بتًبية 
 الدعلمات الإسلامية فى معهد الأمين الإسلامي برندوان سومنب
 2
للصف الأول بمدرسة  العربية لعبة الحروف الذجائية لاستيعاب الدفردات تطبيق 
 الدتوسطة فى معهد نزىة الطلاب فرجان جمفلونج سمبانج
 2
الصف العاشر بوربوين لطلاب باعطاء الواجب الدنزلي ترقية مهارة القراءة 
 بمدرسة العالية الإسلامية الحكومية باميكاسن 
 6
ثاني في الددرسة تطبيق التكنيك "رسالة بالفم" لتنمية مهارة الاستماع للصف ال
 نور الذدى الثانوية طاكت بربو باميكاسن 
 7
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لطلاب في ترقية إتقان الدفردات ”tapeC atakinumoK“ لعبة تطبيق 
 باميكاسنبنمبان  4الدتوسطة الدعارف في الددرسة (ب) الصف الأول 
 8
فى تنمية مهارة الكلام لطلاب الفصل  "agaluB taE"استخدام لعبة اللغة 
 الثانوية مثارة الذدى بنمبان باميكاسن 4ني للمدرسة الدعارف الثا
 9
تطبيق لعبة "علبة السر" فى تدريس مهارة الكلام للطالبات بالدستوى الدبتدئ 
 بمعهد دار اللغة والدراسات الإسلامية سنينان أكور بالنجائن باميكاسن
 10
ة القراءة " لتطوير مهار rehcaeT A si enO yrevEتطبيق التكنيك "
لطلاب الصف الثالث في الددرسة الدتوسطة الإسلامية السيفية الشفيعية 
 تدبروااليت باميكاسن 
 00
تطبيق التكنيك "تلخص الفرقة" لتنمية مهارة الكلام لدستوى الدتوسط فى معهد 
 داراللغة والدراسات الإسلامية سنينان أكور باميكاسن 
 40
مزق" لتنمية مهارة القراءة للطالبات في مرحلة استخدام اللعبة "الأوراق الد
الوسطى بمعهد التًقية اللغة الأجنبية نور الإسلام الإسلامي كرانج شنباكابلوطا 
 سومنب
 30
فعالية لعبة الألغاز العربية في استيعاب الدفردات العربية لطلاب الصف السادس 
 ادور باميكاسنفي الددرسة مفتاح الفاخرين الإبتدائية كرتاكنا لؤء ك
 20
قدرة الدعلم فى تنظيم الفصول فى تعليم اللغة العربية بالددرسة مطلع الأمين  دراسة‌الحالة %47.13
 الثانوية غروجوغا غفورا سومنب
 20
الصعوبات فى تعليم مهارة الكتابة طلاب الصف الأول بمدرسة 
 العالية بستان العلوم سجاتي جمبلونج سمفانج
 60
ليلية عن طرق التدريس في كتاب المجموعة اللغوية لتعليم اللغة العربية دراسة تح
 لطلاب الدستوى الإبتدائية
 70
مشكلات تطبيق خطط التدريس اللغة العربية في الددرسة العالية الإسلامية نور 
 م 3142الصلاح أكور باميكاسن سنة 
 80
فى الددرسة  3142سي اابداع الأستاذ إلى تدريس اللغة العربية لدنهج الدر 
 الثانوية الإسلامية الحكومية سومنب
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فى تعليم اللغة العربية فى الددرسة  3142مشكلات تنفيذ الدنهج الدراسي 
 الثانوية الإسلامية الحكومية باميكاسن
 14
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لزاولة الددرس في مكافحة صعوبة القراءة نصوص العربية لدى الطالب في 
 ة الدتوسطة فتح العلوم فوتران تالانجو سومنب الصف السابع من الددرس
 04
دار اللغة الدقارنة بين الطلاب والطالبات في عملية مهارة الكلام بمعهد 
 والدراسات الإسلامية سنينان أكور بالنجائن باميكاسن
 44
تحليل أسباب قلة الدوافع لتعليم اللغة العربية فى معهد أم القرى للبنات 
 اك باميكاسنالسيوطي بلاكب
 34
فى الددرسة العالية الحكومية  31استعداد الددرس اللغة العربية في تطبيق الدنهج 
 جونجنجنع باميكاسن
 24
تدريس قواعد النحو في معهد نشر العلوم باجندان باميكاسن (دراسة تقابلية 
 بين كتاب أمثلتي والدفتاح للعلوم)
 24
م اللغة العربية لدى الطلاب الفصل الثالثة في قلة الدافعية التعليمية في تعلي
 argnoK ihtinluM ayitiW ansaS الددرسة الدتوسطة الإسلامية 
 dnaliahT gnulattaP
 64
العوامل الدئثرة إلى لذجة الفصحىفي تكلم الطالبات بمعهد النقاية للبنات 
 غلوء سمنب مادورا-لبنجسا غلوء
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اللغة في الدستوى الرابع قسم تعليم اللغة العربية  دافعية الطلاب في تعليم فقو
 بالجامعة الإسلامية الحكومية باميكاسن 
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مشكلات تطيق البرنامج لفرقة اللغة العربية بمعهد أم القرى السيوطي 
 الإسلامي بلاكباك بغنتنان باميكاسن
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لاب الفصل الأول تأثير الددخل العلمية على ترقية نتيجة مادة اللغة العربية الط
 في الددرسة الثانوية الحكومية بادموا بميكاسن 
 13
 03 التداخل اللغوي في مكالدة الطالبات بسكن خديجة تلانكن باميكاسن 
علاقة الذكية اللغوية لدهارة الكلام طلاب الدستوى الثالث في الجامعة 
  م6142-5142الإسلامية الحكومية باميكاسن سنة دراسية 
 43
تأثير ممارسة قواعد اللغة في انشاء العربي في فصل الأول في الددرسة الدتوسطة 
 نهضة الناشئين بوغباروه كادور باميكاسن
 33
في تركيب الكلمات العربية للفصل الثاني في الددرسة  مشكلات الطلاب
 الثانوية بمعهد مثارةالذدى بانمبان باميكاسن
 23




لجريدة لتًقية مهارة الكتابة في دار اللغة العربية والفقو السلفي بمعهد نشر ا الاستراتيجيات
 النقاية لاتي سمنب مادورا
 23
تنمية تدريس مهارة الكلام باستخدام علم الاصوات النطقي فى مدرسة 
 الإبتدائية بمعهد نور الإسلام مدولانغ أومنبن سمفانج
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ة الجزء الأول" في تنمية مهارة الكلام كتاب "المحادثة والدطالعة العربي تدريس
بمعهد دار اللغة والدراسات الإسلامية سنينان أكور  للمستوى الابتدائي
 بالنجائن باميكاسن
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تطبيق حفظ الدفردات للمدرس في تنمية مهارة الكلام لطلاب الدستوى 
 الإبتدائي بمعهد داراللغة والدراسات الإسلامية سنينان أكور باميكاسن
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تطبيق الفنولوجيا لتنمية التلفظ الكلام اللغة العربية لطلاب الدستوى الرابع فى 
  4142الجامعة الإسلامية الحكومية باميكاسن 
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للطلاب الصف الثاني بمدرسة نشية  hctaM a ekaMتعلم مهارة القراءة 
 الشبان الدتوسطة الإسلامية بوبوغن غاليس باميكاسن
 12
الوحدة على ترقية سيطرة القواعد للطلاب الصف الأول والثاني  تأثير نظرية
 بمدرسة مفتاح القلوب العالية الإسلامية فولاكان كاليس باميكاسن
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تنمية مهارة الكتابة بطريقة ترجمة الأغنية الإندونيسية إلى اللغة العربية بمعهد دار 
 اللغة والدراسات الإسلامية أكور باميكاسن
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استخدام الوسائل الجريدة العربية لتنمية مهارة القراءة للطلاب بمعهد دار  الوسائل %39,7
 السلام بانيو أنير للمتقدمين
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‌الدناقشة .د‌
، نعرف اعتمادا من البيانات السابقة
بأن الاتجاىات والديول من الطلاب الجامعية 
بجامعة مادورا الإسلامية الحكومية، بقسم 
  من الخريجين في سنة تعليم اللغة العربية
متنوعة الدباحث ومبدعة  4142 - 5142
غير متوازنة من الأفكار، رغم أن التًكيز فيها 
ولية البحوث والدراسات العلمية حيث شم
الدتطلبة في قسم تعليم اللغة العربية لغير 
 الناطقين بها.
تقنيات التعليم قد فالدراسات في 
%، دراسة الحالة في 22على نتيجة  حصل
%، استًاتيجيات التعليم في 47,13
%، 39,7%، الوسائل التعليمية 96,21
%، دراسة 11,11التقويم التعليمي في 
%، 85,1%، التًجمة في 85,1في  الدنهج
 %.71,3والأخير دراسة تحليل الدضمون في 
تحاول انطلاقا مما سبق من البيان، 
البحوث وفق  درجةالباحثة على عرض 
نوع وترتيب تحليل البحث في ىذه الدقالة، 
 وفق نتيجة التحليل في ىذه الدقالة الدباحث






 دراسة الحالة %47,13
 تقنيات التعليم %22
 استًاتيجية التعليم %96,21
 الوسائل التعليمية %39,7
 التقويم التعليمي %11,11
 تحليل مضمون الدادة %71,3
 التًجمة %85,1
 دراسة الدنهج %85,1
 تًكيزأكبر الذه النتائج دلت لنا بأن ى
السابقة ىو الوصف في دراسة  الدراساتفي 
ثم التقنيات التعليمية، الاستًاتيجيات الحالة، 
 واستخدم التعليمية والوسائل التعليمية.
كثيرا من نوع الدراسات الدذكورة   البحث
كذلك التعريفات و البحث الكيفي الوصفي،
بين الطريقة  الدميزات الخفيةالدختلطة و 
 والتقنيات والاستًاتيجيات فيها.
وتوضيحا لنا في تدييز ىذه 
نعرف لكل واحد منها  الدصطلحات الثلاث،
الطريقة ىي الخطة التعليمية على التالي: 
في الفصل الدرتبة من بداية التعليم إلى نهايتو 
الدراسي تحتوي من التقنيات الدتعددة على 
التنفيذ ات ىي والتقني المحدد. أساس الددخل
الدتسلسلة على من الخطة الإجرائية والتطبيق 
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 8أساس الطريقة الدعينة.
السياسة التي  جية ىياتيوالإستً 
في تنفيذ التعليم على استخدمها الددرس 
حسب الأىداف التعليمية الدتطلبة، نحو 
استًاتيجية التدريبات الدكثفة، استًاتيجية 
سيقي في الخريطة الفكرية، واستًاتيجية الدو 
 9.التعليم
هتمون في لرال د قليلا من الطلبة ينجو 
في تحليل منهج تعليم اللغة العربية الحديثة 
فلا يقصد الدنهج بالدواد ، البحوث العلمية
الددروسة فحسب، بل يتكون من سائر 
المحاولات الدؤثرة للطلبة إما في الفصل 
 41الدراسي أم خارجو حتى خارج الددرسة.
ن الدتطلبات الأساسية في يحتوي الدنهج م
إجراء التعليم يبدأ من الأىداف التعليمية، 
والعملية التعليمية، وحصص التعليم، الددرس 
، والدؤسسة بذاتها، حتى وصل والطلاب
 11إجراء التعليم على ما يرام.
                                                          
8
 ,niduyhaM atrE dna izorrurhcaF zizA 
 & lanoisidarT gnisA asahaB narajalebmeP
 odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( reropmetnoK
 .3–2 ,)6102 ,adasreP
9
 narajalebmeP metsiS niaseD ,nidibA sunuY 
 akifeR :gnudnaB( 3102 mulukiruK sketnoK malad
 .12–021 ,)6102 ,amatidA
01
 mulukiruK haaleT“ ,qidohS rafaJ dammahuM 
 : bir’aT-lA ”,malsI iggniT naurugreP barA asahaB
 asahaB nakididneP idutS margorP haimlI lanruJ
 ,)3102 ,1 enuJ( 1 .on ,1 ayaR akgnalaP NIAI barA
 .762.1i1v.biratla/17932.01/gro.iod//:sptth
11
 narajalebmeP mulukiruK“ ,rooN haiwtaF 
 ”,iggniT naurugreP id barA asahaB
وعلاوة على ذلك، إن الدشقات في 
يطلب تعليم اللغة العربية تنقسم على نوعين 
عميق منها الدشقات عليها الاىتمام ال
الداخلية والثاني خارجية. فالدشكلة الداخلية 
تحتوي منها كفاءة الددرس في اللغة العربية، 
منهج تعليم اللغة العربية، المحتوى التعليمي 
للغة العربية، الكفاية الأساسية للطلاب، 
الطرق التعليمية، والوسائل التعليمية في تعليم 
 لغة العربية.ال
الخارجية منها ىي القرار  ا الدشكلةأم
في القرار من وزارة  ذكرالاختبار الوطني، 
-47رقم  9442سنة شؤون التًبية الوطنية 
بأن اللغة العربية ليست من الدواد التي  57
ت على الدستوى الددرسي حتى في اختبر 
من الدواد الدينية.  ةالثانويالددرسة ستوى م
رؤساء من  21عهدالوالثاني منها قلة الالتزام و 
دعم تعليم اللغة الددارس الدينية والعامة على 
، تكوين بيئة عربية في الددارسالعربية فيها، ك
، إتاحة زيادة حصص دراسية في مادة العربية
حصولذم من الجدوى للتلاميذ على 
في اللغة العربية، وبعث الوفود على الإنجازات 
                                                                                
 1 .on ,2 barA asahaB lanruJ : ANUTAYIBARA
 ,1 :)8102 ,03 enuJ(
 .503.1i2v.abj/04292.01/gro.iod//:sptth
21
 ayraK nasiluneP sumaK ,noitusaN dilohkaS 
 ,)8102 ,gnihsilbuP anadreP :nadeM( haimlI siluT
 .07
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متابعة الدسابقات العربية والدناسبات الأخرى 
 31 لغة العربية.عن ال
وتنفيذ التعليم ليس خاليا من وجود 
إن العلاقة بين التعليم والتقويم التقويم أيضا، 
علاقة وطيدة لا ينفصلان أبدا. فالتعليم لابد 
اف التعليمية، ثم إجراء الأىدأن يتكون من 
ومن الأىداف الرئيسية  41.، والتقويمالتعليم
ى في التعليم بالددرسة مساعدة التلاميذ عل
التعليمية تشمل من حصول الأىداف 
الانفعالي، والجانب الجانب الدعرفي، والجانب 
. فالخطوات في تصميم التعليم النفسحركي
وعلاقتو يالتقويم منها تصميم الأىداف 
التعليمية، تحليل متطلبات التلاميذ، إجراء 
 51التعليم ثم تنفيذ التقويم.
ننا وصلنا إلى العصر الذي ومن ثم، فإ
كثيرا في تعليم اللغة العربية على الثروة   يهتم
نرى أن حياة الإنسان  الرابعة اليوم.الصناعية 
لجوال من حيث ستفادة عن االيوم قريبة با
غير أنو  اكتساب الأخبار الحديثة والسريعة
، فلا بد للتعليم أن من وسائل الاتصال
                                                          
31
 malaD mulukiruK nagnabmegneP ,niniA .hoM 
 ,ibarA nasiL :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP
 .42–61 ,)4102
41
 ,asahaB seT ,onodnawijD idraneoS .M 
 :atrakaJ( asahaB rajagneP igaB nagnageP
 .3–2 ,)8002 ,skednI
51
 ,niduyhaM atrE dna anstaM .hoM 
 barA asahaB seT nad isasulavE nagnabmegneP
 .6 ,)2102 ,habatiK lA :gnaregnaT(
وفق الدتطلبات في تكييف يتواكب الزمن 
واكتساب  .الآن مالطلبة بثقافة حياته
 خبار الجديدة باستخدام الجوال الدركبالأ
من أىم الأخبار  لشبكة الدوليةبا
 خبار،دقة الأالإيكتيرونيكية تتميز فيما يلي: 
والأخبار السريعة، اكتساب الأخبار الحديثة، 
والأخبار  والأخبار المحيطة،وسعة الأخبار، 
 61الإنتقائية.
ى اعتمادا لدا مر من ىذه القضية، نر 
أن استخدام الوسائل التعليمية مهمة في 
مساعدة التلاميذ على فهم مادتهم أثناء 
وقد حصلت نتيجة التعلم عن  تنفيذ التعليم.
وعن طريق %، 41طريق القراءة على 
 43%، وعن طريق البصر 42الاستماع 
%، 45%، وعن طريق الاستماع والبصر 
%، وعن طريق 47وعن طريق تعبير الدادة 
 71%.49وعملية التعبير 
وفي لزاولة تقدم جودة تعليم اللغة 
العربية، فالبحث على نوع التحليل التطويري 
لم يكن مركزا في الدراسات العلمية، وينحصر 
البحث يجري على نوع البحث الكيفي 
                                                          
61
 haubeS gninraeL eliboM ,nawamraD ineD 
 TP :atrakaJ( narajalebmeP igolonkeT isakilpA
 .6–5 ,)6102 ,adasreP  odnifarG ajaR
71
 aideM ,niddunashA .hoM dna irorsA mamI 
 gnatniB :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP
 .32 ,)6102 ,arethajeS
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وىذا (البحث على نوع التحليل  الكمي.و 
كثيرا على توفير الدراسات   تساعد  التطويري)
وتقليل الدشكلات في  العلمية عند الطلاب
 81تعليم اللغة العربية على السواد الأعظم.
وفي جهة أخرى، إن استخدام الدعجم 
ودراستو مهمان عند متعلم اللغة العربية 
لاسيما من الناطقين بغيرىا، فالدعجم جزء من 
العناصر الداخلية مثل علم الأصوات، علم 
النحو، علم الصرف، علم الدلالة، وعلم 
لدعجم كتاب يتكون من لرموعة الدعاجم. ا
يكتب و ثم يرتب  مع بيانها وتفسيرىاالدفردات 
إما على الحروف الذجائية على نظام معين 
ىذه الدادة في  كثيرا  ولم يبحث 91أوالدوضوعي.
عند الطلبة إلا  الدراسات العلمية إلى اليوم
 قليلا.
إن حقول الدراسات العلمية في تعليم 
عدة الدباحث ي من تحتو  اللغة العربية واسعة
ب بقسم يستطيع أن يستفيد عليها الطلا
تعليم اللغة العربية في كتابة رسالتهم النهائية 
تنفيذ التعليم، منها الدباحث التي تتعلق ب
                                                          
81
 nad naitileneP edoteM“ ,amanruP tigiS 
 kutnu nalanegneP( nagnabmegneP
 asahaB narajalebmeP kudorP nakgnabmegneM
 .on ,4 )nakididneP umlI lanruJ( ISARETIL ”,)barA
 ,91 :)6102 ,01 hcraM( 1
 .23-91.)1(4.3102.isaretil/72912.01/gro.iod//:sptth
91
 barA asahaB nasumakreP harajeS“ ,orsuB huM 
 amagA idutS lanruJ :ayihtasaW lE ”,aisenodnI id
 .91 :)6102( 2 .on ,4
ية والتطبيقية، وتعدد منهج وعلوم اللغة النظر 
البحث، ودراسة تقابلية لغوية وما إلى ذلك 
عربية من الدباحث الأخرى في تعليم اللغة ال
 لغير الناطقين بها.
فالدباحث في التعليم يتكون من منهج 
الأىداف التعليمية التعليم يشمل على 
والمحتوى التعليمي، الطرق التعليمية، الوسائل 
 التعليمية، والتقويم ودراسات تطوير الدنهج.
علم  لم اللغة إما النظري أو التطبيقي،وع
النظري تحتوي من علم الأصوات، علم 
وعلم اللغة  و، علم الدلالة علم الدعاجم.النح
التطبيقي منو علم اللغة الاجتماعي، علم 
جتماع اللغوي، علم اللغة النفسي، علم الا
العصبي اللغوي، علم اللغة الآلي، تعليم اللغة 
أما نوع منهجية  العربية وغير ذلك.
متنوعة منها دراسة كيفية، الدراسات العلمية 
، اسة كمية وصفيةدراسة كيفية وصفية، در 
 42دراسات تطويرية.
عن حقول  التام وعرض البيان
في لرال تعليم اللغة العربية  العلمية الدراسات
 :فيما يلي
                                                          
02
 ,fitatilauK naitileneP edoteM ,onoiguS 
 .502 ,)8002 ,atebaflA :gnudnaB( D&R ,fitatitnauK
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بحث قصور ومن ثم، فإن في ىذا ال
قدر الباحثة على عرض البيانات منها لم ت
أو البحوث  فيما يرتبط بموضوع الدراسات
أوسع العلمية للخريجين بعد السنة الدذكورة 
، فالرجاء للمهتمين في ىذا المجال من السابقة
رقابة التطورات على استمرارية البحوث في 
في  مات في الدراسات العلمية التاليةوالتقد
عربية الدعاصر لغير لرالات تعليم اللغة ال
  .الناطقين بها
 
‌  الخلاصة .ه‌
 في ىذا البحث استنتجت الباحثة
فالدراسات في تقنيات ) 1بثلاثة لزاور منها: 
دراسة  ،%22التعليم قد حصل على نتيجة 
استًاتيجيات التعليم في ، %47,13الحالة في 
إن  )2. %39,7الوسائل التعليمية  ،%96,21
في البحوث العلمية الدشكلة الكامنة 
بين  تعريفات خفية )5142-4142(
تيجيات والطرق الإستًاالدصطلحات وىي 
 التعليمية والتقنيات التعليمية.
 3الذيكل‌
 حقول‌الدراسات‌العلمية‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لغير‌الناطقين‌بها


































































تعليم العربية  بحث صفي إجرائي
 للأطفال
تصميم  علم الصرف علم النحو
 اختبارات اللغة
 التقويم
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